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формування та виконання державного бюджету за 2013-2017 роки. У третьому 
розділі обґрунтовано шляхи вдосконалення формування і виконання державного 
бюджету. 
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The final work consists of three sections. 
The first part provides theoretical aspects of formation and execution of the 
government budget. In the main part we have analyzed the effectiveness of formation 
and execution of the government budget during 2013-2017. In the third part ways of 
improvement of the government budget formation and execution are grounded. 
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Державний бюджет є однією з головних ланок фінансової системи. Вплив 
державного бюджету спостерігається у всіх процесах, які відбуваються як в 
соціальній так і економічній сферах суспільства. Завдяки бюджету 
забезпечується існування країни, зростання економіки та розвиток культури, 
соціальний захист населення. Акумулюючи кошти, завдяки бюджету, держава 
фінансує пріоритетні напрями економіки, соціальної сфери, здійснює заходи 
щодо поповнення дохідної частини бюджетів всіх рівнів, а також здійснює 
контроль за цільовим і економним використанням бюджетних коштів.  
У зв’язку з цим важливе значення має постійне удосконалення системи 
мобілізації доходів бюджету, краще використання матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів. 
Проблеми формування достатнього обсягу надходжень бюджету і 
забезпечення ефективного їх використання потребують детального розгляду. 
Недоліки, що існують в законодавстві, застосування неефективних та застарілих 
підходів до організації бюджетних відносин з сучасним економічним станом в 
економіці ускладнюють наповнення бюджету.  
  Дослідження проблем формування дохідної частини Державного 
бюджету України викликає інтерес, передусім тому, що саме бюджет визначає 
рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному виконанню 
бюджету забезпечується економічно-соціальна стабільність та належний рівень 
життя населення. Через Державний бюджет органи виконавчої влади реалізують 
державну зовнішню та внутрішню політики, державне регулювання та 
стимулювання економіки, фінансування соціальної сфери.  
  Проголошення Україною незалежності та перехід від командно-
адміністративної системи до ринкової економіки зумовили необхідність 
реформування фінансової та бюджетної сфер. Оскільки Державний бюджет 
України являє собою матеріальну основу реалізації державою своїх функцій, 




реформування, стає ефективна мобілізація, розподіл і використання державних 
коштів як основного централізованого фонду грошових коштів.  
Поповнення Державного бюджету – питання, яке завжди було, існує 
сьогодні і буде актуальним, не лише для України, але і для інших країн. Тому на 
сьогоднішній день, розвиток дохідної частини бюджету держави є вкрай 
актуальною проблемою дослідження джерел поповнення доходів бюджету з 
метою визначення особливостей його функціонування,чинників впливу та 
вдосконалення регулювання, а також виявлення шляхів їх збільшення та 
економного використання.  
У вітчизняній економічній науці дослідженню проблем теорії, методології 
та практики управління дохідною та видатковою частиною висвітлені у працях 
таких вчених, як В. Д. Базилевича, О. Д. Василик, І. О. Лютого, Н. В. Новицької, 
Д. М. Серебрянського, А. М. Вдовиченка, А. І Зубрицього, І. Благуна, О.Вовчака, 
В. Загорського. 
Метою роботи є дослідження теоретичних та практичних аспектів 
формування та виконання Державного бюджету та обгрунтування шляхів їх 
вдосконалення та ефективного використання.  
Відповідно до поставленої мети необхідно визначити наступні завдання: 
 дослідити теоретичні аспекти формування та виконання 
Державного бюджету України; 
 проаналізувати джерела формування дохідної частини 
Державного бюджету; 
 розглянути основні напрямки використання бюджетних 
коштів; 
 охарактеризувати вплив макроекономічних факторів на 
формування та виконання Державного бюджету; 
 запропонувати основні напрямки вдосконалення формування 




 обґрунтувати основні напрямки підвищення ефективності 
використання бюджетних коштів. 
Об’єктом дослідження є процеси формування та виконання Державного 
бюджету України. 
Предметом дослідження виступають доходи та видатки Державного 
бюджету України в частині їх формування та використання. 
Інформаційною базою роботи є законодавчі та нормативні акти з 
формування та виконання Державного бюджету України, періодична економічна 
література, статистичні та аналітичні звіти Державної казначейської служби, 
монографії, посібники, інтернет-ресурси. 
У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти, особливості 
формування та виконання Державного бюджету, його сутність, функції, роль в 
соціально-економічному розвитку країни. 
У другому розділі увага приділяється оцінці ефективності формування та 
виконання Державного бюджету, а саме: аналіз виконання дохідної та видаткової 
частини бюджету держави, а також ефективність бюджетної політики та її вплив 
на формування державного бюджету. 
У третьому розділі розглянуто напрями вдосконалення формування 
дохідної частини Державного бюджету та шляхи підвищення ефективності 














 Проведене дослідження дало змогу узагальнення теоретичної бази 
формування та виконання Державного бюджету України. До доходів 
відносяться: податкові та неподаткові надходження, доходи від операцій з 
капіталом та міжбюджетні трансферти. Класифікація видатків бюджету 
здійснюється за: ознакою головного розпорядника бюджетних коштів (відомча 
класифікація),бюджетними програмами (програмна класифікація), економічною 
характеристикою операцій (економічна класифікація), функціями, які виконують 
видатки (функціональна). Проаналізувавши структуру дохідної та видаткової 
частини, можемо сказати, що кожна з складових так чи інакше має свій вплив на 
сукупну структуру бюджету. 
Згідно з Бюджетним кодексом України бюджет складається з двох фондів, 
які знаходять своє відображення у структурі доходів та видатків – це загальний 
та спеціальний фонди. 
Проаналізувавши доходи Державного бюджету за 2013-2017 роки, можемо 
зробити висновок, що Державний бюджет  України формується в середньому на 
79% за допомогою податкових надходжень. Нарощування податкової складової 
відбувалося, насамперед, за внутрішніми податками на товари та послуги, до 
складу яких входить податок на додану вартість. Протягом 2013-2017 років 
питома вага неподаткових надходжень в середньому сягала 19%. Проте це є 
недостатнім, оскільки за європейськими стандартами неподаткові надходження у 
структурі бюджету держави мають складати не більше, ніж 5%. Збільшення 
неподаткових надходжень у 2017 році характеризується тим, що маєже третину 
всіх неподаткових надходжень становили доходи у вигляді коштів, що 
перераховуються Національним банком україни відповідно до Закону України 
«Про Національний Банк» . 
Проаналізувавши видатки Державного бюджету за 2013-2017 роки, 
можемо зробити висновок, що протягом зазаченого періоду вони мали 
тенденцію до зростання. За останні п’ять років відстежується невиконання 




функції протягом п’яти років зросли майже втричі, що відбулося за рахунок 
збільшення розмірів заробітних плат державних службовців. Найбільшу частину 
державних видатків займають видатки на соціальний захист та соціальне 
забезпечення.  А найменшу питому вагу серед видатків державного бюджету 
займають видатки на житлово-комунальне господарство. 
Провівши аналіз бюджетної безпеки України, ми дізналися, що лише один 
показник з усіх аналізованих, тримався в порогових значеннях, тобто на 
безпечному рівні. Отже, можна зробити висновок, що бюджетна політика 
України є неефективною, оскільки її вплив на державний бюджет не забезпечує 
нормативного рівня держави, а точніше потребує детального аналізу та 
оптимізації. 
На сьогоднішній день дуже багато питань залишаються не вирішеними, 
такі як: щорічне невиконання Державного бюджету; існування порушень та 
недоліків при формуванні дохідної частини бюджету, які викликані 
недосконалим контролем за системою формування дохідної частини бюджету; 
відсутність чіткого визначення складу доходів, які закріплюються за загальним 
фондом і спеціальним фондом; проблема реалізації довгострокового планування; 
неефективна та недосконала бюджетно-податкова політика. 
 Вирішити проблеми бюджетної та податкової політики, для того, щоб 
збільшити доходи Державного бюджету, потрібно розпочати, по-перше, з 
прийняття ефективного податкового законодавства та забезпечити його 
стабільність, та в перспективі, прийняти мораторій на 2-3 роки, щодо зміни 
цього законодавства. По-друге, провести інвентаризацію діючих в країні пільг, 
задля оцінки їх ефективності та доцільності. По-третє, потрібно переформувати 
податкову політику з суто фіскальної функції на стимулюючу функції 
економічного зростання. 
Досягти ефективного використання бюджетних коштів можливо лише за 
наявності належної законодавчої бази. Тому, першочерго необхідно внести зміни 
в Бюджетий кодекс України, а саме: дати визначення терміну “ефективність” та 




оцінки ефективності та неефективного використання бюджетних коштів, 
запровадити відповідальність розпорядникам коштів за неефективне 
використання бюджетних коштів, ввести моніторинг ефективності виконання 
бюджетних програм, а також моніторинг діяльності розпорядників бюджетних 
коштів. 
Так як, планування Державного бюджету має невисокий рівень 
достовірності, позитивним буде розробка та прийняття Закону про державне 
планування та стратегічне прогнозування в Україні. По-перше, необхідно 
негайно удосконалювати розробку проекту Державного бюджету України. 
Також, поряд з цим важливим є забезпечення поступового переходу до 
середньострокового та довгострокового бюджетного планування. 
Важливим такоє є питання оптимізації видатків Державного бюджету, до 
основних напрямків вирішення якого належить: збільшення видатків державним 
підприємствам в галузі обробної промисловості, сільського господарства, для їх 
стабілізації; збільшення видатків на соціальну сферу; зменшення видатків на 
утримання органів державної влади та прокуратури. 
Заходи зі зниження видатків на управління дадуть можливість збільшити 
фінансування соціальної сфери та економіки країни. Перелічені вище заходи 
оптимізують видатки державного бюджету, але це не означає 100% забезпечення 
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